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Stadion merupakan bangunan arsitektural yang memiliki peran penting sebagai 
pusat kegiatan yang dapat menggambarkan identitas kawasan dan membawa 
dampak positif terhadap sekitarnya. Stadion Benteng Taruna memiliki potensi 
untuk menjadi landmark kawasan Kabupaten Tangerang. Namun potensi tersebut 
belum maksimal karena terdapat beberapa faktor yang menghambat potensi 
tersebut. Kegiatan masyarakat lokal yang tersebar dan belum tertata menjadi salah 
satu faktor yang menghalangi potensi Stadion Benteng Taruna. Penulis melakukan 
penelitian terlebih dahulu mengenai identifikasi potensi Stadion Benteng sebagai 
landmark, dengan menggunakan metode paradigma interpretatif dan berdasarkan 
teori Kevin Lynch. Hasil penelitian yang didapatkan berupa parameter penunjang 
landmark, potensi, dan kendala yang ada pada Stadion Benteng dan sekitarnya. 
Perancangan Community Center menjadi usulan penulis dalam menjawab isu dan 
kendala yang ditemukan ketika melakukan penelitian. Tujuan perancangan 
Community Center adalah menjadi wadah kegiatan yang dapat menunjang aktivitas 
di Stadion Benteng dan sekitarnya, yang belum terfasilitasi dan tertata dengan baik. 
Peran Community Center nantinya adalah sebagai penunjang dan pelengkap 
Stadion Benteng yang berperan sebagai pusat kegiatan di bidang olahraga.  
 




The stadium is an architectural building that has an important role as a center for 
activities that can portray the identity of the area and have a positive impact on its 
surroundings. Stadion Benteng Taruna has the potential to become a landmark for 
the Tangerang Regency area. However, this potential has not been maximized 
because there are several factors that hinder this potential. The scattered and 
unorganized activities of the local community are one of the factors that hinder the 
potential of the Stadion Benteng Taruna. The author conducted research in advance 
regarding the identification of the potential of the Stadion Benteng as a landmark, 
using the interpretive paradigm method and based on Kevin Lynch's theory. The 
results obtained are in the form of landmark, potential, and constraints supporting 
parameters at Stadion Benteng and its surroundings. The design of the Community 
Center is the author's recommendation in answering the issues and constraints 
encountered when conducting research. The purpose of designing a Community 
Center is to become a forum for activities that can support activities at Stadion 
Benteng and its surroundings, which have not been properly facilitated and 
organized. The role of the Community Center will later be to support and 
complement the Stadion Benteng, which will act as a center for activities in the 
sports sector. 
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